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CPE^HEBOJirAPCKHfl AnOCTOJI KOHUA XV — HAVAJIA X V I BB. 
/ o U E N T E J I B H O C T H Hoaeijia floßpoBCKoro H ero C B H 3H X C 
BeHrepcKHMH H H A H O C T H M H / 
MapHH CapBaiu 
B HauHOHajibHoft 6H6JiHOTexe HMeHH CeieHH B OTnene pyxo-
naceft nou HOMepoM ®OJIHO 19 xpaHHTCH O U H H anocTOJi, K O T O P U B HB-
HHeTCH HHTepeCHfcJM He TOJIbKO KaK H3HKOBOH naMHTHHK, HO H KaK 
naMHTHHK HCTOPHH (JjHJIOJlOrHH . HCCJieUOBaHHe H nOBHaHIie TBOpieCT-
Ba KHpHJIJla H Me<t>OflHH HaAaHHCb C03flaHHeM OCHOBB CpaBHHTejlbHO-
HCTOpHAeCKOrO H3UK03HaHHH. OflHHM H3 erO OCHOBaTejieß HBHHeTCH 
H03e$ flOßpOBCKHÄ. rlpHMeAaTejlbHOCTbK) HallierO naMHTHHKa HBJIHeTCH 
ocoöeHHo TO, ATO B HeM 6bLno HaflaeHo oflHO HB ero nnceM, B KOTO-
POM O H uaJi KpaTKHft aHajiHS uaHHoro naMHTHHKa, 0C06eHH0 c T O A K H 
ßpeHHH KpHTH KH TeKCTa. XOTH 3TO nHCbMO HBJIHeTCH H3 BeCTHblM B 
1955 r . B w y p H a n e Studia Slavica OHO 6buio 0 n y 6 n H K 0 B a H 0 jiHHrBHc-
1 
T O M Jlacno fleio — caM naMHTHHK He 6HJI onncaH. 
BepHee, B naMHTHHKe HMeeTCH H B A nncbMa. nepBoe roicbMO 6M-
JIO HanncaHo FLBEPNEM P H 6 a n , BJIAUEJIBUEM naMHTHHKa nou S A R N A B H E M : 
^Notanda de hos codicae. flbepflb Pn6aH — AenoBeK cnoBauKoro 
npoHcxowueHHH, CBHIUEHHHK B uepeBHe UHHKOTa, aaHHMancH coönpa-
HWEM K H H T H p y K o n H c e f t . B e r o 6 H 6 J I H O T E K E AHCJIO E N A B H H E K H X KHIIT 
2 
UOCTHrjIO npH6jlH3HTenbHO 800 . 
Korua B 1787 r . ero npyr, 6H6JiHOTeKapb flannsn K O P H H U S C 
B EHßJiHOTeKe üeiiiTCKOro yHHBepcHTeTa Haiueĵ  O U H H cnaBHHCKHft na-
MHTHHK H noxa3an ero fl. PH6a«, TOT, H3yAHB ero, cpaay »e pe-
iiiHn npHoSpecTH B T O T naMHTHHK. no MHeHHK) P . npaxaKa, HccnenoBa-
Tenn MewuyHapouHbix cBH3efi Ho3e®a fl06p0BCK0r0, S T H M Haianacb 
MHoroneTHHH owHBneHHan nepenwcxa fl. PHÖaH c H03e$0M floöpoB-
CKHM OTHOCHTenbHO 3TOTO naMHTHHKa. BeHHKHft yAeHbjfl y«e H paHb-
rne HMen xopomne KOHTaKTU c nwöHTeneM H BnauenbueM HHTepecHtax 
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KHHT H pyKonHceß3 . 
H S U K nepenHCKH 6uji naTHHCKHfl. B T O M x e , T . e . B 1787 r . , 
ü . PHöaH nocjiaji naMHTHHK H. U O 6 P O B C K O M y . yveHuß B E P H Y N ero B 
1794 r . , no Bceß BepoHTHocTH, BMecTe c HaxoflHiUHMCH Tenept B 
naMHTHHKé nHCbMOM. 
npexjje veM npHCTynHTb K noflpoöHOMy o3HaKOMneHHio c nHcbMOM 
H N A M H T H H K O M , npocJiejjHM HCTopmo uanbHefliuefi cy«b6u pyKonHCH. 
He3anonro no CMepTH H . P H 6 a H ero 6n6nnoreKa Gana nponaHa, B 
1 8 0 7 r . MHKJIOUI S H K O B H U Kynnn Bee C N A B H H C K H E K H H T H H pyKonncH, 
N P A B U A , B T O P H U H O — O T r a ß o p a flaHKO,PyTTKan. 0 MHKJioiue H H K O B H -
ve cJieuyeT S H A T B , U T O O H Havan coßHpaTb BenrepcKHe, CnaBHHCKHe 
H HeMeuKHe K H H T H H pyKonHCH B 1 7 9 0 r . CBOHJ nepßyio KonjieKUHio OH 
npouaji BeHrepcKOMy HauHOHanbHOMy My3eio B 1832 r . 3TOT rofl MHO-
4 
THMH CUHTaeTCH H BTOpUM OCHOBaHHeM 6H6JIHOTeKH . 
AnocTon-naMHTHHK BMecTG c nHCbMOM H. UoßpoBCKoro nonan B 
6H6JiHOTeKy HauHOHaJibHoro My3en, h Kan uacTb 3Toß KonneKUHH, B 
BHßJiHOTeKy H M . CeveHH HaiiiHX jjHeß. 06 S T O M cBHjtjeTe.nbCTByeT 
HaxoÄHüjHßcH B OTflene pyKonHceß KaTajior K H H T 6 H 6 J I H O T 6 K H FL. PH-
öaH . 
CneayeT Tanxe 3AMGTHTB, UTO Ho3e¡fi floßpoBCKHfi HMe/i xopo-
UlHe KOHTaKTbl H C HeKOTOpUMH flpyTHMH J1H VHOCTHMH TOTflalllHeß BeH~ 
rpHH : HanpHMep, OH nepenncbiBancH H C MHKJiomeM ÜHKOBHUEM H <J>e-
peHueM CeueHH. 
Kan Jlacno flexo rauueT B cBoeß cTaTbe B Studia Slavica , 
non BJiHHHHeM nepenHCKH c H 3 B G C T H U M J IHHFBHCTOM , Rbepnb PHöaH 
HayvHncH MHoroMy H cían 3HaTaKOM K P H T H K H T G K c T a . 3 T H M H O6°-
H C H H 6 T C B E T O OXH BJie H H aH UeHTeJIbHOCTb B STOß OÖJiaCTH (JlHJlOJlO-
FHH • Ho 3 HaKOMCTBO c Hawefl pyKonHCbw 6UJ10 H H Tepe C HUM H nOJie3-
H U M H FLJIH caMoro y u e H o r o : B B T O BpeMH OH HaMepeBajicn H3flaTb 
KpHTHVeCKHfl CÖOpHHK TGKCT3 H OBOTO 3aBeTa / c 3TOfl UejlbK) OH nO~ 
6UBAJI H B P O C C H H / H KaK O H nHineT B C B O B M nncbMe: " B O T S T O yx 
nHTUß naMHTHHK, KOTOpUM H nOnbSOBajlCJî" . no MHBHHK) Jlacrio flexo, 
3a«yMaHHufl C6OPHHK He 6un onyôJiHKOBaH, TaKHM 06pa30M STO 
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n n c b M O H . fl06p0BCK0r0 H Hauia p y x o n H C b n e u m p o K O H S B e c T H u H 
M O r y T C M H T a T b C H HOBbIM BKJiaflOM B H 3 y i e H H e « e H T e j l b H O C T H BejIH-
K o r o y i e H o r o . 
HccneflyeMbjft HSMH n a M H T H H K n o a 3ai\naBHeM H H o M e p o M A c t a 
A p o s t o l ó r u m C o d . E c c l . S l . <J>OJIHO 1 9 x p a H H T C H B O T « e n e p y n o n H -
ceft HauHOHajibHOft 6 a 6 J i H O T e K H H M . C e u e H H . O H He«aTHpoBaHHfcJft, 
H a r w c a H Ha 6 y M a r e . <I>OJIHO, p a 3 M e p e r o 2 0 x 2 7 , B HeM 4 7 TeTpanett 
H 3 7 6 J I H C T O B . JlHCTU n a M H T H H K a HyMepOBaHhJ . B H e M HBOftHaH HyMe-
p a u H H . P y u H a n HBJineTCH paBoTofl HJIH FL. P n ö a n , HJIH H . floöpoB-
CKoro,- B T O B p e M H K a n n e i a T H a a H y M e p a u H H M o r n a n o H B H T b C H n o c -
Jie 1 8 3 2 r . , H HBJineTCH n p n 3 H a KOM npHHafljiemHocTH p y K O n H CH 6 H -
S j i H O T e K e B e H r e p c K o r o H a u H O H a j i b H o r o M y 3 e n — n o A H A I N T , S T O -
o ^ H U H a n b H a H H y M e p a u H H . P y u H a n H y M e p a u H H H a n H c a H a K a p a H u a w o M 
H H a x o f l H T C H B n p a B O M B G p x H G M yrjiy JIHCTOB Ha C T O p O H e a / p e j j K O 
H B H H s y j i H C T a , B c e p e u H H e / . 3 a B O C B M S M JIHCTOM c j i e u y e T 1 0 , S T O , 
n o - B H « H M O M y , ou iHöKa . flo j iHCTa 9 6 OÜIHÖKH B H y M e p a u H H H e T . H o M e p 
9 7 O T e y T e T B y e T , n o Bceft B e p O H T H O C T H , O H 6UJI o T p e a a H n p n p e c x a -
B p a u H H n a M H T H H K a . H a j iHCTe 1 5 1 n o c j i e « H H H « H i p a H O M e p a TaKxce 
O T e y T e T B y e T — o H a Bujía O T p e 3 a H a B M e c T e c oöopBaHHbiM K p a e M 
j iHCTa n p n p e c T a B p a u H H p y K o n u c H . H e x o T o p u e H O M e p a nojiHocTbio OT-
c y x c T B y i o T , a « p y r H e HcnpaBJieHfcű caMbiM HX n n c u o M . H y M e p a u H H 3 a -
K O H u e n a H o M e p o M 3 7 6 . 
n e u a T H a n H y M e p a u H H H a x o j W T c H H a s e p x y j incTa B c e p e u H H e 
HJIH H a K p a w . H a M H O K G C T B G JIHCTOB UBOttHan H y M e p a u H H , H a n p H M e p : 
3 0 / 2 9 , 3 1 / 3 0 . OöHapyiKHBaioTCH Taxace ouiHöoMHue H O M e p a . H y M e p a -
u H H 3 a K O H i e H a H o M e p o M 377 /376 . 
B p y K o n u c H 4 7 T e i p a n e f l , B O U H O A T e T p a « H 8 J I H C T O B . T e T p a -
« H — X O T H H He B e e — Toste H y M e p o B a H H b i e , HO 3 « e c b y * e 5 y K B a -
M H . 3 T H H O M e p a ÖHUIH npocTaBJieHbi CBMBMH n n c u a M H HJIH, B e p H e e , 
OflHHM H3 HHX . A H a j l H 3 H p y H 3 T H 6 y KBHL, MH npHXOflHM K BtJBOfly , U T O 
OHH 6buiH H a n H c a H t j O U H H M H3 n a c u o B , KOTopuft H e 3 « BHCHMO O T niic-
u a c a M O T O T e x c T a n p O H y M e p o B a J i B C M p y K o n n c b . H e x o T o p u e H3 S T H X 
H Q M e p o B B U U B e j i H , a « p y r H e 6buiH o T p e s a H u n p n p e c T a B p a u H H . M e c -
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TaMH Pn6an HJIH UOGpOBCKHfl CTapajlHCb «OnOJlHHTb HyMepaiJHK) TeT-
p a n e f t . 
PyKonHCb HenaTHpoBaHHan. B CBH3H C naTHpoBKOfl, nepeja oc-
MOTpOM CaMOrO naMHTHHKa, M H flOJlJKHH ynOMHHyTb 06 OflHOß 3anHCH, 
K0T0pan yKaauBaeT Ha BpeMH coanaHH« naMHTHHKa. 3Ta sanHcb, 
KOTOpan ynoMHHaeTCH H H . UO6POBCKHM B ero nncbMe, HaxoflHTCH 
Ha JiHCTe H. 2 5 3 / 2 5 2 /cTopoHa a / H COCTOHT H3 HHTH CTpouex. no 
3anHCH , pyKoriHCbio Bnaneji HoaHH neTH , KOTOPHA Kymui ee rne-To 
B MonnaBHH, BonrapHH HJIH CepOHH H nonapHJi ee cBoeft uepKBH, no 
3anncH "OT HMeHH CBoero , H neTeft H po«HTeJiefl", UTO6U "Bce npe-
KJio H HJIH KOJieHH CBOH nepen KHHroß". flaTa napa — 1539 r . ABTOP 
aanticH cTapancn HcnojibaoBaTb Bce Mecro Ha jiHCTe — TaM oueHb 
MHOrO HeOCbaKHOBeHHUX , HeOCmenpHHHTUX COKpatUßHHß, BHHOCOB. riH-
ceu ynoTpeOnHJi MHOTO rpeuecjmx eyKB. Ero op<J>orpa<l>HH HeaKxypaT-
Han H. nouepx npHÖJiHJKaeTcH K CKOPOIIHCH. Ha ocHOBe BbnuecKa3aH-
Horo MOKHO npennoJioacHTb, UTO 3anHCb etana BHeceHa B naMHTHHK 
n o 3 « e ßHöJießcKoro T e x c T a . 3TOT nouepx onuTHoß pyxn Henpo<J>ec-
cHOHanbHoro nncua , KOTOpufl aaecb nocTapancH nncaTb pa36opuH-
B O . 
te C B H 3 H C 3 a n H CHMH N aMHT H H K BMH MOHCHO EIGE n o S a B H T b , V T O 
TaM o6Hapy»HBaeTCH H paöoTa pyxn PNßAH H H . floepoBcxoro. no-
CKOJÏbKy OHH aHajIHSHpOBaJIH pyKOnHCb C TOUKH 3peHHH KpHTHKH 
T e x c T a , ace 6H6jieflcKHe MecTa nponyMepoBaHbi. OHH BBenH B TÖKCT 
H HcnpaBJieHHH : BNHCAJIH OTcyTCTByiomHe 6yxBU, noBTopeHHtae 6yx-
Bbi, cJiorH HJIH cjiOBa BfcjuepKHyTbi. 
n p H C T y n a H K n p o ö J i e M e B B T H P O B K H p y x o n H C H , a H a n H 3 BonaHbax 
3 H a KO B HBJ lHeTCH flJIH H a C OflHHM H3 OnpenejIHIOmHX 4>a K T O P O B . Bo-
ÄHHbäe 3 H â K H npeflCTaBJIHWT COOOft UeHHBie y K a 3 âHHH H a C 0 3 f l a H H e 
n a M H T H H K a 3 . n o cBHfleTeJibCTBy B O A H H U X s H a n o B H c c n e f l y e M a a HÔIMH 
p y x o n H C b 6 u n a H a n n c a H a B n o c n e n n e f t T p e T H X V B . Haine n p e n n o j i o -
x e H H e a p r y M e H T H p y e T C H cnenyioiaHM: B p y K O n n C H HMeioTca 5 p a a H u x 
BOflHHHX S H a K O B , n p H T O M B p a 3 H O M K O J I H U e C T B e . B CâMOM ÖOJIbUlOM 
K O J I H U E C T B E q n r y p n p y e T q u a t r e f l e u r / u e T u p e u B e T K a / H a 1 8 6 JIHC-
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Tax / 4 7 — 2 0 7 , 2 2 8 — 2 3 3 , 3 7 2 — 3 7 7 , 3 1 5 — ' 3 3 1 / . B xaTanore BOUH-
HUX 3HGKOB, cocTaaneHHOM If. EpnK3, nou HOMepOM 6685 6690 MBL 
Hamnn noxowne 3 HBKH• CaMHM noxowHM HBJIH6TCH 3Han nou HOMepOM 
6 6 8 9 , KOTopuii ynoTpe6nHJicH B HTajiHH /Heanonb / B 1 4 4 8 — 5 3 r r . 
CaMuft no3flHHft cpoK ero ynoTpe6jieHnH 1453 rou. H . n . JtaxaAeB B 
CBoeM KaTajiore noKaatJBaeT npHMep aHanorHAHoro BHaxa OT 1431 r 
BTopoft BOflHHOft 3HaK — enHHOpor / u n i c o r n / . OH xapaKTepH3yeT 
1 1 0 J IHCTOB / 3 4 — 3 5 , 2 0 7 — 2 2 7 , 2 3 4 — 3 0 5 , 3 0 7 — 3 1 5 / . 3 T O T 3 H a x 
oöHapywHBaeTCH Ha HTanbHHCKOft SyMare c 1366 uo 1589 roflOB no 
KaTajiory U. EpHK3. CpaBHHBan 3TO C uaHHHMH KaTanora H . n . JIh-
xaAeBa , Ham 3Hax, no Bceft BepoHTHocTH, 6tin ynoTpeßneH B cepe-
WHHe XV b . Mm MoweM npeflnonowHTb STO H noTOMy, ATO B KaTanore 
B . M . TpoMOHHHa noxowHft 3HaK ynoMHHaeTCH B 1 4 5 0 — 7 0 rouax. BOT 
3To nocjieflHee cBHfleTenbCTBO HBnneTCH onpeuenmomHM OTHOCHTenb-
110 BpeMeHH ynoTpeßneHHH aHaxa euHHopora. TpeTHft 3Hax , xopoHa 
/ c o r o n n e / , Taiae noHBnneTCH Ha HTanbHHCKOft 6yMare, no KaTajio-
ry LU BpHK3 B 1 4 7 0 — 7 7 rouax . noxowHe Ha ero npHMepu — 3Ha-
KH B Hauieft pyKonHCH 6HIJIH ynoTpeSneHbi Ha 37 jiHCTax. 3HaK 3Be3-
Ubi / é t o i l e / 6HJI oßHapyweH B Haiajie pyKonncH, Ha 35 jiHCTax. OH 
Aame Bcero npHMeHnncn B HTanHH B nepHOfl 1 4 6 1 — 1 5 1 2 ronoB. no 
flaHHMM KaTanoroB Hanßonee noxoxHft 3HaK 6un HaftueH B 1 4 5 8 — 6 1 
rouax . BOUHHOH 3HaK ronoBa Bona / t e t e de b e u f / MOweT cAHTaTb-
CH onpeuenmomHM cpeflH BOUHHUX 3HaKOB. HaM yuanocb HaftTH B Ka-
Tanore U . EPHKS TOT we caMuft 3HaK OT 1452 roua. 3TOT 3HaK no-
xBHJicfl paHbme Ha HTanbHHCKOft, a noTOM Ha (JjpaHuyacKOft 6yMarax. 
C n a n e o r p a $ H A e c K O f t T O A K H speHHjr B H a i e H H e 3 T O T O 3 H a x a C O C T O H T 
HMeHHO B TOM, ATO OH He TOnbKO nOXOJK, HO H TOWfleCTBeHeH — H 
B naneorpa$HH TOJIBKO SHSKH 3Toro rana cAHTaioTCH onpenenHwmH-
M H . HMeHHo 3 T O T $aKT uoKa3biBaeT npaBHJibHocTb Haiuxx npeunono-
WeHHil OTHOCHiejlbHO flaTHpOBKH flpyTHX BOflHHfcJX 3HBKOB . 
Ha OCHOBe BbIllleCKa3aHHOrO MOWHO yCTaHOBHTb, ATO BepOHT-
Hoe BpeMn HanHcaHHH pyKOnHCH — STO nocneuHns TpeTb XV B. 
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EyKBbi naMHTHHKa npe«CTaBJiHioT coBofi nonyycTaB. OHH BSUIH 
cpaBHeHu c 6yKBBMH K H H T H E.®. KapcKoro o naneorpaifHH8; BHJIO 
o6Hapy»eHo MHOKecTBO ByKB. xapaKTepnsyiomHX cpeflHeBoJirapcxHft 
CTHJIb. 
TexcT Jierxo iHTaercs, HMetoTCH Tonbxo HexoTopue MecTa, xo-
Topue MHTawTca c TpynoM. PaccMaTpHBan noiepKH, B naMHTHHxe MOW-
HO HaBJiwnaTb HajiHMHe paBoTta HecKOJibKHx pyx. 
üepBbie leTupe TeTpa«H BUJIH Hanncanu O A H H M nucuoM. nouepx 
KpacHBbift,'paaSopMMBbift, cBH«eTenbCTByeT o TOM, UTO riHceu ero 
6 M N onuTHHM B CBOeft paBoTe. EyxBu cooTBeTCTsyioT ByxsaM, C I H T S -
eMbiM B jiHTepaType THnHiHo cpe«He6ojirapcKHMft. TexcT noMemaeTcn 
B 20 cTpoxax, B oflHoít cTpoxe no 1 9 — 2 0 ByxB. HHTepecHO OTMG-
T H T B , MTO BTOpoft riHceu npo«ojuKa.n paBoTy B cepeaHHe onHoro npe«-
JiOKeHHH. CpaBHHBan ero c nepBUM, MOWHO aaMGTHTb, U T O ero Byx-
BFCL BOJiee ManGHBKHG H TOHKHG. riOMepK yCTOHBUIHftCH , XOTH H HGKpa-
cHBbift. TexcT noMGiiiaGTCH B 24 CTpoxax, B CTpoxax no 25—28 ByxB. 
3TH «aHHñie noxasuBaioT, UTO noyepx nojiHOcTbx> HSMeHHJicn. 
nouepx TpeTbero nncua eme HexpacHsee. Ero ByxBbi no TOJIBM-
HG HeoflHHaxoBbie, H GTO npHflaeT ero nouepxy BecnopHnouHbift xa-
paxTep. HexoTopue H3 6yKB HMeroT HaxnoH BnpaBO H BneBO. OT 34/ 
33 «o 36/35 jiHCTa BTOpoft H TpeTHft nncubi paBoTanH BnepeMestxy, 
K TO/*y *e H Ha o«Hoft H T O A «e cTpaHHue. C 35/36 JiHCTa B H O B B 
HaBJiwflaeTCH HOBUÍ! nouepx — 22 cTpoxa H B CTpoxe 25—30 ByxB. 
CpaBHHBan ero nouepx c nepBbiM, MOJKHO ycTaHOBHTb, UTO ByxBbi 
3fl6Cb BOJiee TOHKHG H McLHeHbKHe , OH nHIlieT TGKCT Ha OflHOfl CTpa~ 
HHUe BOJlbUIHM OBbGMOM. Ha JIHCTe H. 45/44 CHOBa nOHBJIHeTCH no-
uepx nepBoro nucirá H OH ocTaeTCH npeoBnauawmHM « o jiHCTa 
H. 3 3 2 / 3 3 1 . nouepx npeoBnamajomH«, HO He HcxnwMHTejibHtj«. 70 % 
Bcero TGKCTa cBHjieTenbcTByeT o ero paBoTe, HO Ha HexoToptax 
cTpaHHuax BHOBb noHBJiHeTCH nouepx TpeTbero nncua, h Ha HG-
CKOJibKHX noJiycTpaHHuax H B CTpoxax nmueT H He 3HaxoMan «o CHX 
nop pyxa. A ocTanbHtje 20 % S T H X C T P A H H U 300 HanHcanu onaofl 
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pyxofl. 3TOT nouepx oueHb xpacHBufl, pa36opuHBuß, öyKBbi NPHMUE, 
OFLHHAKOBUE no pa3Mepy — nouepK HanoMHH ae T nepBuß. Ho HMeioTCH 
xapaKTepHue pasJIHUHH B HauepTaHHH Syns, CBMH ßyKBbi ne TaK TOJI-
CTU, xax y nepBoro nHCua. Ha jiHCTe H. 332 /331 B03BpamaeTCH 
SHaxoMuß nouepx BTOporo nncua, KOHeiHan uacTb pyKonncH Hanwca-
Ha ero pyxofl. 
npoflon»aH naneorpaiJ)HuecKHfl aHajiHS pyxonHCH, M^1 no.n>KHBI 
cxaaaTb HECKOJIBKO CJIOB O ee yxpaiueHHH. 
TexcT 6btn Hanacan uepHbiMH H KpacHUMH uepHnnaMH. KpacHtJMH 
uepHHJiaMH nojib3PBanßCb npß yxpameHHH naMHTHHKa. HauanKH /HHH-
UHa/ibi/, aaciaBKH H BH3b 6UJIH HanHcaHbi, HapHCOBaHta STOß Kpac-
Koß. HHHUHANTJ HBJIHIOTCH npocTbiMH, ManoyKpauieHHhiMH. Hx pa3Mep 
KoneßneTCH — HHorna OHH B 2 — 3 pa3a Buwe CTPOVHHX 6yKB, a B 
npyrHx cnyuaHx He npeBuiuaioT HX. 3acTaBKH pa3nenHWT OTflenbHue 
6H6neflCKHe MecTa — a Taxace CKasaHHH OT 6H6jiHflcKoro Texcra. 
CpaBHHBan Haina naHHHe c O6PA3UAMH E.4>. KapcKoro7 H M. CTO-
8 
HHOBa , MO HC HO yCTaHOBHTb , UTO CTHJIb HHHUHajIOB , 3 Â C T 3 B O K H BH~ 
3éfl cooTBeTcTByeT ßajiKaHCKOMy CTHJUO. 
riepenneT pyxonncH KOMcanuß, yxpauieHHe ero Toxce 6ajiKaHcKO-
ro cTHjiH. Koxca noKptJBaeT nepeBHHHyio nocxy. Ha nepenneie orienta 
OTcyTCTByromefl s a c T e x r a . Ha BHyTpeHHHX cTopoHax nocoK sanHCH, 
— OHH TpeßyioT cBoero na/ibHeflwero HccnenoBaHHH. 
B Havane H B KOHue pyxonHCH neuaTH H 3KCJIH6PHC. TaM Ha-
xoflHTCH nevaTB H 3KCJIH6PHC KoponeBCKOro BeHrepcKoro HauHOHanb-
Horo My3en H repßOBan n e v a n MHKnoiua flHKOBHva. 
ITO KacaeTOH conepacaHHH pyxonHCH, TO no cocTaBy OHA co-
OTBeTCTByeT TpannuHHM anocTOJiOB®, TaK xax xpoMe nenHHß H no-
cjiaHHß anocTonoB B HËM co6paHtj aHTHOOHhi no npa3flHHxaM H no 
UH HM CBHTHX, TaM BKJiKJueHbi H MecHuecnoB H noKasaTenb anocTonb-
CKHX VTeHHfl. CaM TeKCT HenonHhiß. KaK 3TO ycTaHOBneHo u H. floe-
poBCKHM, H fl. Pn6aH, TexcT nauHHaeTCH c vacTH 9 nepBoß rnaBta 
nenHHß anocTonoB. OTcyTCTByioT eme vacTH 6 , 7 , 8 rnaBu 24 , H 
T.fl. A VTO xacaeTcH nocnaHHfl, TO TaM Toxe HMeioTCH HenonHocTH. 
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OTcyTCTByioT, HanpHMep , v a c x b 1 3 r/iaBU 1 2 , vacTH 1 7 , 1 8 rnaBU 
1 5 H T . f l . B pyKOnHCH C p a B H H T e J l b H O M H O r O TaKHX He3HaVHTejIbHblX 
O T C y T C T B H ñ . 
B C B 0 6 M riHCbMe M. fl06p0BCKHfi KaCaeTCH H HeKOTOpUX H3UKO-
B u x ocoeeHHocTefl pyKOnHCH . OH HHTepecosajicfl ynoTpe6JieHneM 
» C O B . 
nocKOJibxy npH KpaTKOM ormcaHHH pyKOnHCH ueTanbHufl aHajiHS 
HSfcHKa naMHTHiixa He HBJineTCH Hawefl uejibio, MM Toxe cvHTajin ue-
jiecoo6pa3HbiM o c T a H O B H T b c n Ha TaKOM onpe«ejiHWtneM rpa<J>HvecKOM 
MOMeHTG . 
C B o e o 6 p a 3 H a n cpeaHeeojirapcKan aaMGHa 6yKB M H A , x o T o p a a , 
10 
no MHeHHio K . MHpveBa , OTpaxaeT accHMHJiHUHio rnacHbix, o6o3Ha-
v a e M u x 6yKBaMH X H A , S B H H G T C B xapaxTepHOft ÍPIH Bceft pyxonHCH. 
nocjie w, m, urr, B M G C T O A nnmeTCH a , H nocJie £ » A.» H. H ry6-
HFCJX B M G C T O A Y N O T P E Ö J I H E T C N A . 
HanpHMep , y n e p B o r o n H C u a : 
TOR A a B A ̂  b p a T H ui .v> CA 
OT ropbi Hapnqa eub i A eneunib 
CBoniJb .(.jkuout rAAUieub niik 
üj BpaTiA Bam;:, 
B A T b I AP1I1A ha nauATb 
H UHOjn BfepOBaUlrf, 
euie TAAUIOV neTpoy 
nptiAouim ME CA UIIOA 
NE NPTBA'ÎHOUIZ. C A . 
Act. 1, 12, la-^2 2.3 
Act. 1, 6 ^ a22 
Act. III. 22 llag 
BTopofl nHceu nHiueT: 
Act. 10,5 34/33a23 
OpHMepbi xpeTbero nucua: 
Act. 10,1 3 3 / 3 2 f g l 0 
Act. 10,44 36/3564 
leTBepTuß niiceu nnmeT: 
Act. 10,9 37/366g 
y nHToro TaKHte: 
250a 2 0 
B e e 3 T H n p H M e p b i c B H f l e T e J i b C T B y i O T o c p e n H e ß O J i r a p c K O M x a p a x T e p e 
p y K O n H C H . 
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flpyran pe iaawwaH r p a f H i e c K a « o c o ß e H H o c T b H 3 u x a p y K o n n c H — 
3 T O y r i o T p e S n e H H e p e « y u n p o B a H H u x . 
Haina pyxonncb — «ByepoBufl naMHTHHK, B HeM ynoTpeßJinioTCH 
H i. h Hx npaBHjia npHMöHSHHfl 3aKJnouaioTCH B cnenyioiueM: 
B KOHire CJlOBa H CTpOKH 3a HCKJHOMeHHeM HeKOTOptaX nOBTO-
PHIOUIHXCH cnyuaeB, Kax HanpHMep, napui&A, B A , n e T p A — Bcerna C T O -
HT _b J B KOHire CTPOKH Â  nHUieTCH TOJIbKO B STHMOJIOrHHeCKH npaBHJIb" 
HbiX n03HUHHX. HTO KacaeTCH Ji, TO 3TOT 3H3K B CJiaBfalX nOSHUHHX 
BHyTpn cnoBa He BCTpeuaeTCH. 
C o u e T a H H H J^A , K I , BÂ  p a s H u e • (JiopMU B A C - , P+A B c e r n a n n -
UiyTCH C 
M M G H H O T a K o e y n o T p e ß J i e H H e p e « y u H p o B a H H b i x x a p a K T e p H 3 y e T o p -
(Jiorpa^HK) B c e x n n c t i O B p y x o n H C H . O T K J i o H e H H H » e v x o T o p e e B c e - T a K H 
CyineCTByiOT B n a M H T H H K e , O ö b H C H H I O T C H p a 3 J ! H M H H M H B H X 0 6 p a 3 0 B a -
HHH . 
n o c j i e « e T a j i b H o r o a H a j i H 3 a n a M H T H H K a , H a p n n y c « p y r H M H CBH-
« e T e j i b C T B a M H , B b m i e n p H B e « e H H u e « a H H u e M o r y T c u H T a T b c n o n p e n e j i n -
IOIUHMH B OTHOLiieHHH MecTa H a n H c a H H H p y x o n H C H • 
BOT KpaTKoe onncaHHe pyKonHCHoro naMHTHHKa—anocTOJia KOHira 
XV H, B03MOKHO, Hauajia XVI BeKOB. ripH nOJIHOM OIlHCaHlIH py KOnHCH 
B 6y«ymeM MU cTapaeMcn «aTb BceoßinHft aHajins ee $oHeTHiecKHx, 
MOP^OJIOTHMeCKHX H CHHTaKCHUeCKHX OCOßeHHOCTeft H, TBKHM OßpaSOM, 
«aTb 6oJiee oöocHOBaHHyio «aTHpoBxy. H a m e npe«noJio»eHHe, noJiy-
lenHoe B O C H O B H O M Ha 0CH0Be najie0rpa$HMecK0r0 aHariH3a pyKonH-
C H , a H M eH H O , M T O oHa 6ujta HanHcaHa B KOHire X V , B nauajie X V I 
BB., COOTBeTCTByeT MH6HHB H. flOßpOBCKOrO, KOTOpUft B OflHOM nHCb" 
Me K FL. PH6aH n n c a j i c n e n y i o m e e : " B a m a pyxonHCb «peBHee, ueM p y -
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